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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
    
PORTARIA GDG N. 288 DE  26  DE MARÇO DE 2013 
 
                       O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo capítulo XIII, item 13.1, X, “m”, do 
Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria MP n. 315, 
de 23 de agosto de 2012, e considerando o disposto na Lei n. 11.416 de 15 de 
dezembro de 2006, na Lei n. 12.774 de 28 de dezembro de 2012, Anexo IV da Portaria 
Conjunta n. 1 – STF/Tribunais Superiores, de 7 de março de 2007, e na Resolução n. 
10, de 29 de julho de 2011, assim como o que consta do Processo Administrativo STJ 
n. 3374/2013, resolve: 
      
      
 
    CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante 
relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
   
I – cargo de Analista Judiciário: 
 
Classe A, padrão 1 para Classe A, padrão 2 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S057201 Ana Paula Assencio de Oliveira Castro 19/02/2013 
Ativo S057198 Julia Freire Coêlho Ghazal 19/02/2013 
Classe A, padrão 2 para Classe A, padrão 3 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S055292 Aline Bacelar Teixeira 02/02/2013 
Ativo S054423 Ana Cecília Barroso da Costa 02/02/2013 
Ativo S054059 André Soares de Azevedo de Melo 02/02/2013 
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Ativo S054687 Andreia Marques Solter de Azevedo 02/02/2013 
Ativo S055322 Arlan Morais de Lima 02/02/2013 
Ativo S054571 Carlos Humberto Fauaze Filho 02/02/2013 
Cedido S054350 Caroline Benvindo Caldas 02/02/2013 
Ativo S038665 Ceanne de Cássia Batista Moreira Oliveira 02/02/2013 
Ativo S055330 Clarissa Brito Val 02/02/2013 
Ativo S054164 Daniel Azevedo Marques 02/02/2013 
Cedido S054857 Daniel Rocha Rímulo 02/02/2013 
Ativo S053990 Denise Lourdes Dias de Moura 02/02/2013 
Ativo S054431 Dimitri Vasconcelos Wanderley 02/02/2013 
Ativo S054334 Edson Kazuo Katagiri 02/02/2013 
Ativo S052684 Elton Quirino da Silva 21/02/2013 
Ativo S054610 Eurilene Miguel de Jesus Manso 02/02/2013 
Ativo S054539 Felipe Inácio Michetti Souza 02/02/2013 
Ativo S054830 Fernanda Klarmann Pôrto Silva 02/02/2013 
Ativo S054679 Fernando Araujo Valadares 02/02/2013 
Ativo S054326 Gabriella Rodrigues Fonseca 02/02/2013 
Cedido S054300 Giovanni Fialho Netto Junior 02/02/2013 
Ativo S054407 Glória Raquel Bastos Vinhote Ribeiro 02/02/2013 
Ativo S053974 Grace Anny de Souza Monteiro 02/02/2013 
Ativo S054903 Gustavo Villaça Vargas Sampaio Braga 02/02/2013 
Ativo S054512 Ivan Yuji Matsumoto da Cruz 02/02/2013 
Ativo S054717 Jamile Flávia Martins Lessa 02/02/2013 
Ativo S054849 José Gonçalo Pereira Rocha 02/02/2013 
Ativo S055349 Julio Cesar de Andrade Souza 02/02/2013 
Ativo S054237 Karina Gonzaga da Silva 02/02/2013 
Ativo S055268 Karla Letícia de Araújo Nogueira 02/02/2013 
Ativo S054482 Leonardo Alencar de Araujo 02/02/2013 
Ativo S055411 Luciana Salim Pires Dutra 13/02/2013 
Ativo S054504 Luíza Mayara Nascimento Silva 02/02/2013 
Ativo S048997 Marcelo Barros Melo 02/02/2013 
Ativo S054563 Marcelo Pereira Faria 02/02/2013 
Ativo S052331 Marco Antonio Teixeira de Lucena 02/02/2013 
Ativo S055039 Marilia Machado de Siqueira Camêlo 02/02/2013 
Ativo S054008 Maura do Couto Moreira da Conceição 02/02/2013 
Ativo S054091 Mirella Oliveira Sales 02/02/2013 
Ativo S055357 Paulo Henrique da Silva Leite 02/02/2013 
Ativo S054377 Paulo Sérgio Cavalcante de Barros 02/02/2013 





  Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 26 mar. 2013. 
 
Ativo S054067 Ricardo Luiz Barbosa de Sampaio Zagallo 02/02/2013 
Ativo S039645 Ricardo Siqueira Waihrich 02/02/2013 
Ativo S055373 Taciana Ferreira Araújo Morum 02/02/2013 
Ativo S054490 Thaís Severo Barbosa 02/02/2013 
Ativo S054385 Thales Correia Coêlho 02/02/2013 
Ativo S054601 Thalita Maria Canonico Lopes 02/02/2013 
Cedido S055055 Thiago Leal de Oliveira 02/02/2013 
Ativo S054288 Tiago Araujo Silva Venson 02/02/2013 
Ativo S055241 Vanessa Mattos Rocha 02/02/2013 
 
 Classe A, padrão 3 para Classe A, padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S021517 Gilsergio dos Santos Silva 15/02/2013 
Ativo S053079 Greize Bernardi 12/02/2013 
 Classe A, padrão 4 para Classe A, padrão 5 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S047591 Carolina de Campos Barbosa Martins 14/02/2013 
Ativo S051955 Daniel Silva Macedo 02/02/2013 
Ativo S052013 Diogo Rodrigues Verneque 12/02/2013 
Ativo S038592 Maria Fernanda Pinheiro Wirth 06/02/2013 
Ativo S051980 Vinicius Vieira Couto 02/02/2013 
  Classe B, padrão 7 para Classe B, padrão 8 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Cedido S044088 Beatriz de Assis Oliveira 20/02/2013 
 
 Classe B, padrão 8 para Classe B, padrão 9 
Situação Matrícula Nome A partir 
de: 
Ativo S044061 Eunice Martins de Aquino 16/02/2013 
Ativo S021509 Oliomar Rezende de Castro 16/02/2013 
  Classe C, padrão 11 para Classe C, padrão 12 





  Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 26 mar. 2013. 
 
Ativo S039890 Raquel Morais de Matos 13/02/2013 
Ativo S039882 Rose Mary Dourado Reis Nóbrega 09/02/2013 
 Classe C, padrão 12 para Classe C, padrão 13 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S038940 Adriana Coelho Dourado 17/02/2013 
Ativo S038363 Adriane Chedid Pereira Barretto 01/02/2013 
Ativo S038819 Ana Elisa de Almeida Kirjner 11/02/2013 
Ativo S037782 Angela Teixeira Lira 01/02/2013 
Ativo S031750 Catarina Nogueira França Rêgo 15/02/2013 
Ativo S049918 Claudia Soares Ribeiro 14/02/2013 
Ativo S049942 Cledson Reis Silva 17/02/2013 
Ativo S038053 Cristina Medeiros Ribeiro de Magalhães 02/02/2013 
Ativo S038355 Daniela Côrtes Silva de Araújo 01/02/2013 
Ativo S038096 Denise Albuquerque Sander Pinheiro 01/02/2013 
Ex. Prov. S038649 Edna de Sousa Barbosa Vasconcelos 04/02/2013 
Ativo S039009 Érica Benício Cândido 21/02/2013 
Ativo S033930 Gilberto Ferreira Costa 02/02/2013 
Ativo  S037014 Kelly Alzira Turial dos Santos 07/02/2013 
Ativo S037774 Luciana de Oliveira Borges Japiassú 12/02/2013 
Ativo S037170 Márcia Lemos Meyer 10/02/2013 
Ativo S049934 Maria do Perpetuo Socorro Craveiro Portela 11/02/2013 
Ativo S038630 Mário Régis Cademartori Magalhães 04/02/2013 
Ativo S038126 Mônica de Paula Oliveira da Silva 06/02/2013 
Ativo S037006 Nishlei Vieira de Mello 01/02/2013 
Ativo S022564 Rubens Cesar Gonçalves Rios 02/02/2013 
Ativo S038754 Terezinha Duarte de Sena 09/02/2013 
Ativo S038304 Waleska Bertolini Vieira Mussalem 01/02/2013 
II – cargo de Técnico Judiciário: 
Classe A, padrão 1 para Classe A, padrão 2 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S057163 Andrea Cruz Cabezón 08/02/2013 
Ativo S057210 Cristine Magalhães de Almeida 19/02/2013 
Ativo S057228 Idan Carlos dos Santos Silva 19/02/2013 
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Classe A, padrão 2 para Classe A, padrão 3 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S054750 André Luiz Carvalho de Almeida 02/02/2013 
Ativo S054776 André Resende Rocha 02/02/2013 
Ativo S054733 André Sette Rossi 02/02/2013 
Ativo S055101 Andrea Alves da Silva 02/02/2013 
Ativo S054296 Bruno Alessandro da Silveira 02/02/2013 
Ativo S055381 Bruno Henrique Bastos de Oliveira 03/02/2013 
Ativo S054580 Daniel Ribeiro Farias Martins 02/02/2013 
Ativo S054920 Danielle Castro Silva 02/02/2013 
Ativo S054938 Dayane Araujo Negreiros 02/02/2013 
Ativo S055365 Denise Polissene Clifford 02/02/2013 
Ativo S054342 Denise Rodrigues Almendra Villa 02/02/2013 
Ativo S055276 Douglas Ferreira de Resende 02/02/2013 
Ativo S054695 Eduardo Alves Walker 02/02/2013 
Ativo S054032 Eduardo Henrique da Silva Carvalho 02/02/2013 
Ativo S053958 Efinéias Stroppa dos Santos 02/02/2013 
Ativo S055179 Fabiana Silva de Oliveira Araujo 02/02/2013 
Ativo S054709 Fernanda Silva Rodrigues de Seabra 02/02/2013 
Ativo S055217 Giselle Sissy Medeiros de Lima 02/02/2013 
Ativo S054466 Gislene Elias Carneiro 02/02/2013 
Ativo S054890 Graziela Estole Trindade 02/02/2013 
Ativo S054024 Guilherme Bezerra Rodrigues 02/02/2013 
Ativo S054954 Gutemberg de Souza 02/02/2013 
Ativo S054997 Hélio Marcos Pereira  02/02/2013 
Ativo S055152 Ilana Torres Ribeiro 02/02/2013 
Ativo S055128 Jaqueline da Silva Moraes 02/02/2013 
Ativo S055004 Leandro de Melo Gomes 02/02/2013 
Ativo S054792 Leandro Franco Vilar 02/02/2013 
Ativo S055284 Leonardo Serra Aguiar 02/02/2013 
Ativo S055110 Lilian Paiva Ramos Martins 02/02/2013 
Ativo S055047 Luana Caseca Ruffo 02/02/2013 
Ativo S055063 Luara Carvalho Alves de Paula 02/02/2013 
Ativo S055071 Márcia Corrêa Matos Maciel 02/02/2013 
Ativo S055314 Maria Carolina Aureliano da Cruz 02/02/2013 
Ativo S054520 Marilia Nunes Tavares 02/02/2013 
Ativo S055160 Monique Parente Nascimento 02/02/2013 
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Ativo S055438 Paulo José Rolim Braga Filho 16/02/2013 
Ativo S055187 Pedro Henrique Mendes Ferreira 02/02/2013 
Ativo S054555 Priscila Lima Baião Cardoso 02/02/2013 
Ativo S055012 Ricardo Antonio Amaral de Oliveira 02/02/2013 
Ativo S053982 Rodrigo César Bessoni e Silva 02/02/2013 
Ativo S054156 Sarah Abreu Andrade 02/02/2013 
Ativo S054644 Tatiane Sanches Caldas 02/02/2013 
Ativo S055250 Valéria Afonso de Paula Bezerra 02/02/2013 
Ativo S055233 Vera Regina Manzke 02/02/2013 
Ativo S054784 Viviane Araújo de Melo 02/02/2013 
Ativo S054806 Wanderson de Melo Gonçalves 02/02/2013 
Ativo S054210 Wesley da Silva Pereira Leite 02/02/2013 
Classe A, padrão 3 para Classe A, padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S053060 Ariana Andrade Mocó 06/02/2013 
Ativo S053109 Diogo Martins Cunha 28/02/2013 
Ativo S051998 Fernando Daher Andrade Gomes 08/02/2013 
 Ativo S053095 Gustavo Benvindo da Fonseca Ponte 20/02/2013 
Classe A, padrão 4 para Classe A padrão 5 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S051971 Eliana de Jesus Mota da Quinta 01/02/2013 
Ativo S052030 Leila Alves Aguiar 16/02/2013 
Ativo S052021 Lígia Augusto Freitas Campos de Oliveira 15/02/2013 
Ativo S052056 Mariza Gontijo Esteves 26/02/2013 
Cedido S051963 Paulo José Ribeiro Alves 01/02/2013 
Classe B, padrão 9 para Classe B, padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S041275 Nelson Amor 21/02/2013 
Classe C, padrão 11 para Classe C, padrão 12 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S038215 Alfredo Americo de Freitas 01/02/2013 









Classe C, padrão 12 para Classe C, padrão 13 
 
Situação Matrícula Nome                                                                     A partir de: 
Ativo S038347 Adelio Machado de Oliveira 04/02/2013 
Ativo S039025 Alexandre Domingos de Affonso Fabre 22/02/2013 
Ativo S038479 Ana Paula Amador Chagas de Medeiros 18/02/2013 
Ativo S038584 Cristina Cury 02/02/2013 
Ativo S038371 Edson Cerqueira Santos 01/02/2013 
Ativo S039050 Elizeth Maria Carvalho Côrte 26/02/2013 
Ativo S037839 Elson da Silva Couto 04/02/2013 
Ativo S038711 Euripedes Pereira Mundim 07/02/2013 
Ativo S038568 Fabiana Bittes Veyl 04/02/2013 
Ativo S038290 Franco Deybson Soriano de Araújo 01/02/2013 
Ativo S038380 Hiram Pindaré Vieira D'Olival 01/02/2013 
Ativo S038460 Janailton Goulart de Oliveira 02/02/2013 
Ativo S038622 João Rosal da Costa 04/02/2013 
Ativo S038690 Joelma Melice Gonçalves 17/02/2013 
Ativo S038339 Luciano Oliveira de Moraes 01/02/2013 
Ativo S038908 Luiz Claudio Alexandre de Souza 21/02/2013 
Ativo S038991 Marcos José Vanderlei da Silva 18/02/2013 
Ativo S038835 Maria Aparecida Novais dos Santos 10/02/2013 
Ativo S038762 Maria da Glória Borges Damasceno 12/02/2013 
Ativo S038746 Maria do Socorro Lopes Araújo 22/02/2013 
Ativo S038517 Mariê Pereira de Sousa  20/02/2013 
Ativo S038800 Osmar Rodrigues de Souza 10/02/2013 
Ativo S038150 Patricia de Melo Nogueira 01/02/2013 
Ativo S038282 Paulo Edson Queiroz do Carmo 01/02/2013 
Ativo S038720 Renaldir Alves da Silva 07/02/2013 
Ativo S039084 Ricardo Bernardes dos Santos 22/02/2013 
Ativo S038703 Rita Lee Cáceres Fernandes 06/02/2013 
Ativo S039068 Rodrigo Ferreira de Vasconcelos 24/02/2013 
Ativo S038231 Rodrigo Fiche Muniz 01/02/2013 
Ativo S038924 Rogério Dionizio Ferreira 20/02/2013 
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Ativo S038134 Simone Cabral Melo da Silva 01/02/2013 
Ativo S038533 Simoni Bernardes 02/02/2013 
Ativo S038002 Társila Aguiar Ramos  05/02/2013 
Ativo S038312 Ueslei Pereira de Lima 03/02/2013 
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